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　　In this study aimed at the elucidation of the change that the effects of acoustic cavitation give 
to physical properties of the electrolysis liquid and the strong electrolysis liquid. The experiment 
is generated the acoustic cavitation for five minutes in tap-water, electrolyzed liquid and strong 
electrolyzed liquid. We examined relevance that the ion concentration, pH, EC and ORP are changed 
by acoustic cavitation. The strong alkali liquid showed the substantial change in ORP. However, 
this change counterbalanced the characteristic of the strong alkali liquid. There was no change in 
physical properties by irradiating with the acoustic cavitation. 
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陽極：H2O ⇔ 1/2O2 + 2H + 2e
－
　　　2Cl－ → Cl2 + 2e
－
　　　1/2Cl2 + H2O + 2e
－ = HClO + H+
       
陰極：2H2O + 2e
－ → H2 + 2OH
－








陽極：H2O ⇔ 1/2O2 + 2H + 2e
－
　　　2Cl－　→ Cl2 + 2e
－
　　　1/2Cl2 + H2O + 2e
－ = HClO + H+
　　　2Cl－ → Cl2↑ +2e
－
　　　Cl(aq) + H2O ⇔ HCl + HClO
　　　Cl－ + H2O －2e
－ = ClO－ + 2H+
陰極：2H2O + 2e－ → H2 + 2OH
－
　　　1/2Cl2 + H2O + 2e
－ = HClO + H+
　　　Na+ + HO－ → NaOH
また，陰極では次の反応により塩を生成する。
　　　Ca2+ + 2OH－ ⇔ Ca(OH)2↓



















　　　　　　H2O → H・ + OH・
　　　　　　N2 → 2N・
　　　　　　O2 → 2O・
　　　　　　O・ + H2O → H2O2　　　　（1）
　　　　　　N・ + O・ → NO
　　　　　　NO + O・ → NO2
　　　　　　OH・ + NO → HNO2
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